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GalatasaraylIlar konuşuyor
CİHAD BAB,3AN
«Amatör mecmuanızın Babı Ali pro­
fesyonellerine niimune olmasını 
temenni ederim» diyor
K on u şan  t O rhan K A R A V E L İ
Saat’in sahibi, genç ve kabiliyeti^ 
gazeteci ve koyu GalatasaraylI Se 
lim Baban, ağabeyisinden bazı di 
rektifler alıyor.
«— Galatasaraya girişinizin sebe­
bi?» sualime, Cihad Baban:
«— Birçoklarının olduğu gibi Ga­
latasaray bizim ailemizin de an’a- 
nevî mektebi olmuştur, diyor. Ben, 
kardeşim, hemen bütün akrabala-
Memleketin bütün sahalarına de­
ğerli elemanlar yetiştiren Galatasa­
raylInızın basın hayatına verdiği sa­
yısız mümessilden biri; genç ve atak 
gazeteci: Cihad Baban.
Babası eski Süleymaniye mebusu 
Hikmet Baban, annesi piyade dai­
resi reisi Sadık Paşa kızı Seniha 
Hanım. Büyükannesi tarafından Me­
nemenli; anasının babası tarafından 
Borlu olan Cihad Baban, 1911 de İs- 
tanbulda doğmuştur. Galatasarayı 
bitirdikten sonra Hukuk tahsilini 
ikmal etmiştir. İstanbul Adliyesin- 
de staj, Asliye Hukuk, Ceza ve 
Ağırcezada hâkimlik yapmıştır. 
Sonra istifa edip Erzurumda 1,5 se­
ne «Doğu» gazetesini çıkaran Ba­
ban, Son Posta, Cumhuriyet, Yeni 
Sabah tahrir müdür muavinliği va­
zifesinde bulunmuştur... 1940 ta Tas- 
Vire tahrir müdürü olarak giren 
Cihad Baban, 1946 seçimlerine na­
zaran halen bağımsız İstanbul mil­
letvekilidir.
Tercümei halini yukarıda kısaca 
arzettiğim Tasvir gazetesinin baş­
muharririnden «Galatasaray» namı­
na bir mülakat rica ettiğim zaman 
teklifimi memnuniyetle kabul etti­
ler.
Tasviri Efkâr gazetesinin bin bir 
hâtıra taşıyan ihtiyar binasında, 
mütevazı odalarında kendileriyle 
karşı karşıyayım.' .Pek sade döşen­
miş olan bu oda, bir taraftan tah­
rir dairesine, diğer taraftan gene 
mektebimizin mezunu Ziyad Ebüz- 
ziyamn odasına açılıyor. Büronun 
hemen arkasındaki duvarda Hikmet 
Babanın bir portresi... Tahrir dai­
resindeki muharrirlerin konuşma­
ları kulaklarıma çalınıyor. Arasıra 
üstat Ercüment Ekremin ince sesi 
de duyulmakta... Biraderleri, Son
rım onun mis kokulu pilâvını ye­
miş, onun havasını teneffüs etmi­
şizdir. Galatasaraylılığımla iftihar 
ederim.
«— Okuldan bir iki hâtıra?» sua­
lini sorduğum zaman, bir an du­
raklıyor ,iri parmaklariyle masada 
trampet çalarken:
-<— Vallahi, diyor, anlatayım, an­
latayım ama, bugün her biri yük­
sek mevki sahibi olan arkadaşlarım 
belki dün yaptıkları muziplikleri 
açığa vurduğum için bana gücenir­
ler. Onun için size 1923 ten yani 
«izinsiz» cezasının kaldırılmasından 
evvele ait bir iki hâtırayı naklede­
yim:
«Muzaffer Türk orduları sevinç 
gözyaşları arasında Refet Paşa ku­
mandasında Îstanbula girmiş, düş­
man generalleri bayrağımızı selâm- 
liyarak, gemilerine binip şehri ter- 
ketmişlerdi.
«Halkın sevincine pâyan yoktu. 
Bu sevinç, biz küçük Türk çocuk- 
larnda bir kat daha kuvvetliydi.
«İşte bu heyecanlı günlerde kon­
ferans salonumuzda yapılan bir me­
rasimde, salonun balkon kısmında 
öylesine coşmuş, taşmıştım ki, te­
darik ettiğim, dehşetli gürültü çı­
karan mantar tabancamın tetiğini 
çektim. Salon birbirine girdi... Me­
sele anlaşıldı! Fakat ben mubassı­
rımız İstepan Efendinin kocaman
ellerinden kurtulamadım. O zaman 
yediğim tokatlar hâlâ bana millî he­
yecanımın derecesini hatırlatır...
«Biı4 de, gene bu İstepan Efendi­
nin müdür Salih Arif Beyin vazi­
feden ayrılması sebebiyle, müdürün 
oğlu Şerifle sınıfta gözlerinden yaş­
lar inerek öyle bir sarmaşdolaşı var 
ki hâlâ hatırımda...
«İzinsiz cezası kaldırıldıktan son­
ra ise, 161 lira sermaye ile kurulan 
kooperatifi genişletmiş, uzun çalış­
malardan sonra sizin Veysi Beyle 
birlikte «Akademi» yi çıkarmıştık. 
Akademi o sene 2 sayı çıktıktan 
sonra, ertesi yıl «Galatasaray» is­
miyle 20 sayı devam etti.
«Akademi ilk çıktığı zaman, bir­
çok arkadaşların alaylariyle karşı­
laştık. Bunlardan bilhassa Ebüzzi-
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ya Ziyad, şakacılıkta o kadar ileri 
gitmişti ki: «Ah Akademia, vah ka- 
kademia» diye bir de şarkı çıkar­
mıştı. Fakat sonra kendisi de bi­
zimle birleşti ve mecmuanızın 1 
yahut 2nci sayısında yazdığım gibi 
bakla gibi kocaman kocaman harf­
lerle mecmuamızı matbaalarında 
bastırdıktan sonra puntoların deği­
şik büyüklüklerde olduğunu anla­
dım.
«Tahrir heyetinin başlıca imzala­
rı: Nihat Erim, Cahit Sıtkı, Ziya 
Osman, Munis Faik ve bendim.
«Tevfik Fikret büstünü de Fethi 
Beyin delâletiyle biz yaptırdık...»
Ziyadesiyle şişman olmasına rağ­
men oldukça çevik görünen Cihad 
Baban, kısa bir konuşmadan sonra
telefonu kaparken soruyorum:
«— Gazeteciliğe karşı merakınızı 
uyandıran başlıca âmiller; gazeteci­
lik hayatınızdan hâfızanızda derin 
çizgiler bırakan bir iki hâtıra?»
<— Yakınlarımdan birçok gaze­
teci yetişmiştir. Amcam İsmail Hak­
kı Bey gazeteciydi. Babam da «Ter­
cüman» ı mütareke sıralarında çıka­
rıyordu. Ben de bu hava içinde bü­
yüyüp mektebe başladım.
«Galatasaray birinci sınıfta, yarı 
Türkçe, yarı Fransızca «Ma Classe» 
(Sınıfım) isimli bir mecmuayı ilk 
olarak çıkardım. Ragıp Sarıca, Bü­
lent Sütlâç, Köfte Mübarek 4 üncü 
sınıfa kadar mecmuaya yardım et­
tiler. Ressam Mithat merhum ga­
zetenin resimlerini yapıyordu. 5 in­
ci sınıfta «Akademi» yi, 6 da «Ga­
latasaray» ı çıkardık. Gene son sı­
nıftayken Velit Ebüzziya’nın «Za­
man» ına tercüman olarak girdim.
«Hâtıralarıma gelince: Hatayın
anayurda ilhakında oraya türlü 
zorluklardan, takiplerden sonra iik 
giren gazeteci bendim... Sonra 1936 
da Ad anadaki büyük tufanda kal­
dım. (Devamı 15 inci sayfada)
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Geçenlerde oldukça eğlence'
Her yaştan kadınlar vardı: bir seksenlik, bir^ltmışlık, bir 
kırklık ve bir de bunun yirmi ile yirmi iki yaş arasındaki 
v eğeni... Garip bir şevki tabiî beni bu sonuncuya yaklaş­
tırdı. Kulağıma eğilerek: «Hâlâ güzellik taslayıp, bu yaş­
ta, kendine sevgili arayan şu teyzeme ne dersiniz?» diye 
sordu. Ben de, «Pek yanılıyor, dedim, bu ancak sizin en­
dişeniz olmak gerektir. Biraz sonra teyzesinin yanında 
bulunuyordum ki, bana: «Bugün, tuvaleti için, bir saatten 
fazla uğraşan şu altmışlık bayana ne dersiniz?» dedi. 
«Beyhude yere vaktini kaybetmiş, dedim; tuvalete bu ka­
dar düşkün olmak için sizin güzelliğinizde olmak lâzım­
dır.» İçim sızlayarak bu zavallı altmışlığın yanma gitti­
ğimde, kulağıma eğilip: «Başına renkli kurdelâlar takan 
şu seksenlik kadına bakın; gençlik taslamak istiyor. Hani 
muvaffak olmuyor da değil, zira bu hâliyle çocukları an­
dırıyor. Bundan daha acaip bir şey olur mu?» deyince, 
kendi kendime: «Hey Allahım, dedim; başkalarının tuhaf­
lıklarından başka bir şey hissetmiyecek miyiz?» Fakat 
sonradan, başkasının zaafını görüp teselli bulabileceğimi­
zi düşünerek bunun belki bir saadet olacağına kanaat ge­
tirdim. Bu esnada kendime bir de eğlence buldum. «Epey A 
çıktık; şimdi de aşağıya doğru inelim, ve en “yaşlısından I  
başlıyalım» dedim. «Hanımefendi, demin konuştuğum ba- ‘  
yanla o kadar benzeşiyorsunuz ki, sanki iki kardeşmişsiniz 
gibime geliyor. Aranızda yaş farkı da yoktur zannederim. 
«Pek tabiî, efendim, dedi, ikimizden biri ölürse diğeri iki 
dişe etmek mecburiyetindedir; zira onunla aramızda iki 
günlük bir fark bile yoktur.» Bu ihtiyar bunağı kapana 
bastırdıktan sonra altmışlık bayanın yanma gittim: «Ha- â 
mmefendi, şu bayanla —kırk yaşındaki kadını göstere- I  
rek— aranızda yaş farkı olmadığına dair bahse giriştim, â 
Siz ne dersiniz?» «Bence, dedi, aramızda olsa olsa altı ay H 
vardır.» Oh! ne âlâ! Devam edelim... Biraz daha inip kırk ‘ 
yaşındaki bayana gittim. «Lütfen bana söyler misiniz, şu 
karşıki masada oturan hanıma alay olsun diye mi «ye­
ğenim» diyorsunuz? Siz de onun kadar gençsiniz. Hattâ 
onun çehresi tâzeliğini biraz keybetmiş. Halbuki sizin te­
ninizin parlaklığı...» «Dinleyiniz, dedi, ben onun teyzesi­
yim ama annesi benden en az yirmi beş yaş büyüktür, 
hem de üveyimdir. Kardeşimin kızıyla ayni senede doğ­
muş olduğumuzu söylediğini duymuştum.» «Şüphesiz, ha­
nımefendi, şüphesiz! Demek hayretim yersiz değilmiş.»
... İşte, güzelliklerin kaybı ile git gide işlerinin bittiği­
ni hisseden kadmdar gençliğe doğru gerilemek isterler. 
Nasıl olur da başkalarını aldatmağa kalkmazlar?., onlar ki 
kendilerini aldatabilmek, ve bu en acı duygularını sak- 
lıyabilmek için bütün gayretlerini sarfederler.
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Taha Toros Arşivi
ŞUBAT 1948
